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王L
。ノルウェ-- -)';:('[，符及び詩作物の文;ぷ、 "f:WJ J..はよし術における戸沼又は似性を~~:するよう
な(';必!廷を施すことはできなしサ 3条
0スベイン i者作物の無傷tに対する尊'Rを唆求する権利及び〉著作者の正当な利益又
はその;l:i日を危うくするような(改変、変更、室内又は著作物への段損行為
に反対する機手1]) 14条4
会ヂリ いかなる (i改変、切除又は)表作者の明示かつ事前の!員j意なき(変更に反対
する権利) u条2
1:<オー ストリア 著作者のliLli:なき、又i止法律の認めない(省略、付加、その他の変更を加
えではならない) ~条 l
i美術の名作物の H;\j't:，'，~，止、公に提示する)Jiよで利用きれない場合も第 1 項
の規定を適則する> ~条 2
(符何，-r.-が詳細には4、されていない変更に|司iJ:を与えていても〉紛神的手1]援
をi苦しく f存する(改変、切除、その他の変'f!:に反対することができる) 21条3
交日本 (智作物の!日j寸生を保持する権利を省しJ箸作者の滋に反する(変更、切除
その他の改変を受けなしサ 20条
討をスイス 〈手i:作物を変更できるかどうか、変更するとすれば、いつ、いかにして変更
できるかを決定する排他的権利を*Jする> 11条1a 
著作者fの人格を侵害する耕作=物のあらゆる(己主変に反対することができる)
1条2
1:<ドイツ 牧白作狩の lE"iなる精神的又i主人終的利益を危うくするような(己主変その他の
佼 ~;_i~ を然止する楠z利) 14条
主任スロヴユニア 詩作J??の人絡を?号するおそれのある(改変及びその他の佼~l'f ~x..は我i作物の
手IJmに反対する権利) 19条
く〉アンドラ
<)中P'1
ぐ〉ベトナム
〈、;治j'f.物が将1草される権利 6条1
〈在宅I抱及び改認えからお:作物を1泌する権利) 10条4
〈あらゆる改変から著作合物の!!~程!!itl を保殺する祢利及び、他人に執:作物の内
君主の変史を許認:しJ..は禁じる権利) ~1条、 752条
〈し、かなる短縮、変妊に反対する権不I]} 9条1
(著作物の惇震を安求する権利) 121のl条l
f努作物のi付谷、形式の間引:を維持する権利> 13条
(著作物の内科、形式の無傷ず1:ならびにその適切なヰIJmを求める権利)16条
く〉エジプト
く〉フランス
。韓関
く〉ボーラント
.オーストラリア ¥改変された詰:作物(の複製物)を、改変されていない著作物(の桜製
物)として発行し、販売し、賃貸し、又は攻守!として絞売もしくは賃貸のた
めに提供もしくは従不しではならない> 191条
.シンガポ}ル (改変された諾作物(の後製物)を、改変されていない著作物(の複製物)
として発行し、販允し、賃貸し、えは取引として販売もしくは賃貸のために
提供もしくは提示しではならない> 189条
一(表 1)の記り h 
0 1"名誉、戸，談J製作を、ほぼそのまま採用する筋肉 i川
. r名誉、メf望J 喜~fi:に、保護を狭めるとみなされる修正を加える諸問
。[名干子、 Fltj:現」波:件に、保護を広げるとみなされる修iEを加える品開
会「名誉、戸沼J 要件に替え、独自な内谷の~j!l:を定める諸問
く>rず;'~'子、}甘受J !変'-1'1'に対応する嬰刊を定めず、保護の及ぶ総II~の緩めて11; ぃ必[1，1
・「名誉、 jiTf{イJ~nに対瓜、する安 1'1こを定めず、保護の及ぶ範問の敏めて狭い諸凶
?????????
????
??????????
???????
(表 1)ベルヌ条約の「名誉、声望要件jを手掛かりにした
諸国の同一性保持権の比較
ベルヌ条約 名誉又は声援を得するおそれのある(改変、切除、その他の変日LXi主主u作物
に対するその他の{主祭に対して}町議をけ1し心:てる十件利) 6条2
i皮
。インド 名誉又はメf黙を寄するおそれのある(改変、切除、その他の変更又は3句作物
に対するその他のlii却をillJtJ令し、えは1Hお賠償を必>Rする始平IJ) 57条 lb
Oタイ 声望又は尊厳 (dignitylを得するおそれのある(改変、短縮、翻案その他
いずれかの似つけるわ.為を然1[:する権利l 18条
O南アフリカ 名餐又l土井s 望を:守する、あるいは'I:~fするおそれのある(改変、切除その他の
変史ιに反対する権平IJ) 20条1
0ナイジJ.l}ア 名脅えは)fi~{ を察するおそれのあるあるいは符する(日正変、切除、その他の
変更又は著作物lこ対するその他の侵符に反対し、救済を求める権利) 11条1b 
Oフィリピン t.従えは戸引をぜfするおそれのある(改変、切除、その他の変i担えは持作物
に対するその他の佼下nこ反対する権利) l~条 3
0ポルトガル 名侵攻び戸:;Y;f~ を;ぎするおそれのある(破壊、切除、改変又はその他の変更校
びにあらゆる行為) 開条
Cイfリア 名投又は声援を;号するおそれのある(改変、切除、その他の変史、:持作物に
対するその他の佼ザ;ーに対して~!~織を fJiし点てる権利) 20$ 1 
0ロシア 1'，三子及び得厳を害するような l改変、その他0)佼符から喜作物を{思議する権利)
15条1
(デイ、ロシアのJiJし、る l仰厳J(dignity)の訴は、本米l止、 1 1'lr~J ゃ [")li
喫 j よりも Jl~い概念であるが、1Jìta苦の怠味内f~ を正確にli{i!認することができ
ないので、本分'ßriでは、 rtl~子j や; /甘然 J といH'j:Iこ扱うことにした)
A アメリカ 名後又は戸烈を訂するおそれのあるいずれかの故意の(改変、切除、その他
の変!Jiを日LJIする勝利) 106条の!¥(a) (3) 11¥) 
名 yidfが認められている終l'f物の政治I~ ;えは京大な逃失による([1岐~誌を間!上する
権利 106条のAいけはllB)
Aカナダ 1'，1'1'えは戸望を害する{改変、切除、その他の変史、製品・サービス・主義
主張 (cause)・市IJ)主(institutionlと結び付いた事IJIlJは、 tr，干IJの佼符である)
28条2 (1) 
A マレーシア (かなり改変している変更で)名詩又は}~Tt{~ ~こ:lI'd汚物を与えると合f'1\的にみなさ
れうる(変!Jiの形式による拠飢えは提供の計結をすることはできない) 25条 (2) 
A イギリス 1'，後又は， ~ i 壊をすfする(持作物の取り扱い¥treatmentlに従わせない権利)
30条
オランダ いかなる(変犯にk対する権利)({Iし、創作者のJD'Jが不合J!f.な場合を除く〉
25条lc
~y子又は Fif常又は (IUi似をその特例ーにおいて存するおそれのある(改変、切除、
その他の佼7i.;にI止付する機手IJ) 25粂1d
。7{ンランド 符i'Ft\'の立~~'xJ.i it:術における戸f tj:fLえは似性を~，-i.;:するような (2足立:を泌す
:ti. ことはできなし、) 3条
1: スウェーデン 者iYr，'の文JU又はぷ術におけるY15燃えはがWt，を.};:するような(笈1廷を泌す
ことはできなL叶 3条
。ベルギ-持作物の時吊を求める権平IJをの L いかなる(変lJiに対し!止対する権平J)
1条S2 -6 
(Iil.棄にはかかわらず3竹谷又はバペ3を'il汁るおそれのある(改変、切除そ
の他の変iJiえは持作物に対するその他の伐';~~:に反対する怜冷1]) 1条詩 2-I 
(表2)i名誉、声望」嬰件を手掛かりにした同一性保持権の比較、
著作者人格権の権利個数、地域分布
権利型
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o i名手干、声明j史nを、ほぼそのまま保IJするtH'ifi;j
A r 1'.l子、 }li':再J 昔話刊に、 j1~，~を狭めるとみなされる修正を )JIIえる .mt l1
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